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表 1 シラバスに掲載した時間割
図 1 授業の様子．
表 2 第 1講と第 2講のアジェンダ
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図 2 チューリングテストの模式図．
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図 6 構築したロボットアーム．
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図 7 ルービックキューブを解くロボットの実演．
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表 4 受講者アンケートの自由記述欄（本人が記載したまま表記）．
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